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（INSPIRE：Innovative…SiC…Fuel-Pin…Research 計 画 ）」
を実施しています。
　INSPIRE 計画の事業内容は、①これまでに室蘭工業
































































　供試材は、外径 12…mm/ 内径…10mm…長さ 200…mmの











濃度の変化を示します。試験開始から 12…h において Si
濃度は多少変動があるものの、ほぼ一定で推移していま























図 2　試験前後の SiC/SiC 被覆管の外観：(a)…試験前、(b)…試験後
図 3　試験時間に伴う Si 濃度の変化
4. 結言
　室蘭工業大学OASIS と八戸工業大学は共同で、軽水
炉の更なる安全性の向上を目指した事故耐性燃料の研究
開発を推進しています。中でも SiC/SiC 被覆管の非照射
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下・軽水炉水環境における健全性評価の系統的な検討は
重要な研究開発項目です。さらに SiC/SiC 被覆管の中性
子照射下・軽水炉水環境における健全性評価結果との比
較により軽水炉環境下におけるSiC/SiC複合材料の健全
性評価を基礎的な理解に基づき行う事が出来るようにす
ることは重要であり、SiC/SiC 複合材料における応力腐
食割れの発生を示唆する結果も含め、新たな学問分野を
創出する可能性が見出されています。
